



тие современных схем финансирования инновационных технологий; отказ от 
помощи со стороны, стремление все делать самим и т.д. Поэтому важно создать 
плотное взаимодействие между учеными, студентами и менеджерами. Чем 
лучше будет налажено это взаимодействие, тем больше возможностей появится 
у российских ученых внедрить свои разработки в производство. 
Коммерциализация технологий – это процесс, который способен результаты 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее НИОКР) 
трансформировать в продукты и услуги на рынке. Коммерциализация возвра-
щает инвестиции, вложенные в НИОКР, а также способствует нарастанию объ-
емов выпуска продукции, повышению качества и снижению цены. Именно 
коммерциализация технологий часто является главной движущей силой, кото-
рая способна вызвать создание новых и омоложение старых секторов промыш-
ленности [1]. 
Инновационный путь развития – источник экономического роста, поэтому 
проблема коммерциализации новых технологий должна подниматься и решать-
ся на государственном уровне. 
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В каждом ВУЗе существует огромное количество исследований и разработок, 
у которых, на определенной стадии реализации, требуется оценить уровень по-
лучения выгоды от коммерческого использования проекта. Но получить доход 
можно далеко не от всех разработок, поэтому разработано несколько методик по 
оценке технико-экономического потенциала.  
Для начала стоит разобраться в видах научно-технических разработок уни-
верситета. На данном этапе развития образовательной системы в нашей стране 
представлена деятельность в рамках учебного плана – курсовые, рефераты, на-
писание отчетов при прохождении производственной практики, дипломная ра-
бота; и добровольная деятельность, не входящая в программы обучения – круж-
ки, конференции, олимпиады, работа студентов в учебных лабораториях.  
Учебная то, либо вне учебная деятельность, оценка уровня коммерциализа-
ции должна осуществляется стандартизировано, на основе принятых норм и 
правил. Чаще всего используют экспертный метод оценки. Он более распро-
странён вследствие простоты своего использования и небольшого количества 
ресурсов, требуемых для его проведения. Экспертам выдается заранее сплани-
рованный список приоритетных критериев оценки и шкала оценки, по которой 
оценивается уровень коммерциализации. Наиболее распространённые критерии: 
потенциал рынка, стадия проекта (разработки), бизнес-модель (при ее наличии), 
конкурентные преимущества, новизна и т.д. 
Но применение только экспертного метода субъективно. Целесообразно ис-
пользовать этот метод в совокупности с методами статистики, такими как: ме-
тод анализа иерархий, метод многокритериального ранжирования. При этом по-
казатели оценки деятельности проектной команды в ВУЗах по коммерциализа-
ции результатов исследований и технологических разработок должны включать:  
 долю исследований и технологических разработок, результаты кото-
рых уже коммерциализованы (если такие имеются); 
 наличие подразделений университета, обеспечивающих коммерциа-
лизацию; 
 долю прибыли вуза от коммерциализации проекта; 
 уровень развития исследовательского подразделения; 
 наличие собственных средств на коммерциализацию результатов ис-
следований и технологических разработок. 
После качественной и количественной оценки всех показателей, необходимо 
посчитать, согласно шкале оценки, уровень коммерциализации научно-
технической разработки, при необходимости сравнить его с другими разработ-
ками университета и дать заключение экспертной комиссии по поводу коммер-
циализации проекта: реальность его осуществления, целесообразность вложе-





Таким образом, решение должно приниматься учитывая все факторы оценки. 
В зависимости от важности критериев оценки, они должны быть ранжированы 
и каждому должен соответствовать свой уровень важности.  
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Выпускник вуза должен обладать сформированными на высоком уровне 
профессиональными и общекультурными компетенциями, которые позволят 
быть конкурентоспособным на рынке труда.  
В Уральском федеральном университете Ученым советом была утверждена 
в декабре 2014 года концепция воспитательной деятельности до 2020 года [1 с. 
328-340]. С целью реализации концепции была разработана и утверждена ком-
плексная компетентностно-ориентированная программа воспитательной дея-
тельности Уральского федерального университета на 2015-2020 гг. При разра-
ботке программы, нами было проведено исследование среди студентов, препо-
давателей в качестве субъектов воспитательной деятельности. Исследовались 
мотивы участия в мероприятиях воспитательной деятельности; определены 
личные качества и общекультурные компетенции, на формирование которых 
может оказать значительное влияние воспитательная деятельность; роль препо-
давателей в процессе воспитания, а также потенциал воспитательной деятель-
ности в продвижении и развития УрФУ. 
На основании результатов проведенного анкетирования, анализа ФГОС 
ВПО, ФГОС ВО, ООП и экспертного опроса представителей администрации 
